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JOSEP M. a COCH i PLANA 
La veritable delimitació del riu Llerca o Llierca 
Propòsit 
Des de feia anys. havia pensat intentar desfer l'equivocació que d'un temps 
ençà s'ha anat estenguent en quan a la precisa delimitació en el que fa esment al 
riu Llierca del seu naixement, curs i aiguabarreig amb el Fluvià devall Sant Jau-
me de Llierca. 
Han transcorregut tres anys que vaig decidir fer-ho a instància d'un bon amic: 
el professor Miquel Oliva i Prat. En una jornada de tardor, reposant a un reget-
jó de la pujada al Bestracà. per la seva cara nordest. la més dentada, i que tal ve-
gada el seu panorama s'ofereix méi encisador, impressionant, punyent, comen-
tàvem la colpida visió davant nostre, i va sortir a l 'enraonament la ribera fres-
sossa i encaixonada per les cingleres de l'Escaladuix. per alguns el Llierca. Vaig 
assabentar-ho de que, en cap de les escriptures velles de la vall de Beget. que re-
centment havia llegit i, verament eren moltes, sortia el nom aquest, que comen-
çava a acceptar-se per alguns, i, els noms utilitzats, eren els de riberes de les Ar-
çoles. Can França, Rocabruna i Salarça. En canvi, el mot Llierca o Llerca (la 
gent utilitzava les dues formes), el trobem per identificar una ribera ben diferent, 
paral·lela i més meridional, la de la vall del Bac. ja en un document molt impor-
tant en ei seu conjunt (per antic, pel lèxic, i els noms existents avui) del segle 
desè i en molts altres posteriors fins als nostres dies. La gent d'avançada edat que 
han poblat aquesta vall, sempre ho havien considerat i anomenat així. (En el 
moment present sols una masia «La Coma» està habitada per pagesos que hi ha-
gin restat més de mig segle). 
Oliva interessat per tot el que feia esment per la Garrotxa, va parar atenció 
puix que, en la seva primera sojornada a Ortmoier, una altra persona, el senyor 
Miquel Vila i Perpinyà propietari de la hisenda el Vilar de Talaixà també el va 
corregir tot dient-li que la ribera era la de Beget i constava als títols acreditatius 
de la propietat. Era, doncs, la segona vegada que tenia coneixement, que la ribe-
ra de Beget no era el Llierca, i que precisament engruixida amb la ribera de Sa-
larça, anava a juntar-se amb aquest riu més avall del poble d'Oix. 
Pocs dies després, en una de les seves anades a Ribes de Freser, i fent un atur a 
Olot, va encomanar-me amb interès desfer el malentès, i tant per acomplir el 
seu desig, com per afany d'ajudar al millor coneixement d'aquestes terres vaig 
encetar la tasca que avui els exposo aprofitant l 'oportunitat d'aquesta reunió 
dels amics de l'antic comtat de Besalú. 
Antecedentes 
Ens podríem fer l'interrogació de com es pot haver produit aquest canvi relati-
vament recent, i certament restarem sense trobar-hi cap resposta. Sembla que 
l 'autor que planteja el problema primerament, és l'historiador senyor Botet i 
Sisó al volum sobre la província de Girona de la Geografia General de Catalu-
nya publicada baix la direcció de Francesc Carreras i Candi. Identifica el Sr. Bo-
tet i Sisó el Llierca o Llerca amb la corrent d'aigües des de Mont Falgars; sense 
cap raó fonamentada, i donant per vàlida aquesta opinió els autors posteriors la 
van repetint. Tal vegada per l 'autor de la província de Girona, i com a única hi -
pótesi acceptable, aprofités la ribera en que el seu naixement es trobes en el 
punt més alt entre les que vessen les aigües, i que ajuntant-se arriben a formar-
ne una. Però, tot i això, podria ser acceptable en el cas que no existissin probes 
de que el nom estigués ja atribuit a una altra corrent o ribera o riu d 'una faisó 
tan clara, però no concorreguem aquestes circumstàncies no es pot considerar 
com a bona la nominació donada per l'historiador gironí. 
Per altra banda, més absurdament, alguns pretenen que comença aquest riu o 
li donen aquest nom des de l'entreforc de les riberes que drenen les valls de Be-
get, Salarça i Oix per un costat, i, la de Sant Aniol d'Agujes per, l'altra, dintre el 
terme municipal de Montagut. 
Argumentació 
Les dues opinions s'allunyen de l'exactitut. Per establir aquesta afirmació, 
parteixo de dos fets, que ningú ha tingut en compte, i que seguidament els expo-
saré. El primer és la valoració del que diuen els habitants de la Vall del Bac, és a 
dir, valorar el factor humà com a element a tenir en compte o consideració, i, 
segonament, l'anàlisi de l ' innombrable quantitat de probes documentals que 
parlen d'aquesta Vall; cronològicament van del segle desè, el primer que conec, 
fins a escriptures recents fetes per notaris del districte notarial. Ambdues, porten 
a la mateixa conclusió: el Llierca no és el riu que baixa de Montfalgars i passa 
per Beget, sinó el que devalla del collet de Sant Pau de Segúries per la vall del 
Bac, vall d'Oix fins al Fluvià. 
Anem a constatar-ho. Analitzem el primer plantejament: el que diuen i deien 
els pagesos de la Vall del Bac. Avui, en el moment present, ja ho he dit, sols 
existeix una família que hi hagi viscut més de cinquanta anys, i els membres 
quan parlen del nu en diuen el Llierca o Llerca. Altres, que nasqueren i habita-
ren la vall, la generació dels qui varen restar més de tres-cents vint-i-cinc anys a 
la mateixa casa, i que l'any 1942 deixaren «El Triadú» per baixar als voltants 
d'Olot on resideixen a l'actualitat; també identificaven el Llierca com la ribera 
que davallava del collet de Sant Pau de Segúries i arreplegava les aigües dels to-
rrents del Sunyer, l 'Apaiador i el Talió. També ho feien altres pagesos allunyats 
de la vall. Ara bé, tot això, pot representar per alguns raons d'escàs valor, per-
què són tant pocs els que hi habiten avui!!, però no era així el moment que co-
mençava a aparèixer la bibliografia actual de la Garrotxa i mentava la Vall del 
Bac, encara era molt poblada. 
El segon fet, d 'un innegable valor, l 'extraiem d'un gran aplec de documents i 
construïm la prova documental. Tots plegats ens ajuden a reconstruir la vida 
amb les seves relacions reals i personals dels que hi habitaren en aquestes terres 
des del segle desè fins als nostres dies. 
El primer document en què trobem el nom de Llierca (lizerca) és clar i molt 
precís; data del mes de juliol de l'any 978. Tracta de donacions de predis i alous 
fetes pel comte-bisbe Miró a favor del monestir de benets de Sant Pere de Besa-
lú; podem observar-hi gran quantitat de noms actualment vigents a la vall, àd-
huc d'altres de l 'antic comtat de Besalú. Se'ns imposa, aquí , el fer esment de la 
correcció del text en contrast amb altres de l'època, així com la construcció sin-
tàctica reflexa reproduit a les «Noticias Históricas» de Francesc Monsalvatje i 
Fossas, i també al «Viaje Literario» del P. Villanueva; en canvi, no l 'he trobat a 
la Marca Hispànica. 
A l'arxiu del castell de Peralada existeixen dos documents del segle tretzè, un 
dels quals situa el riu Llierca a la Vall del Bac; l'altra és il·legible^ en gran part, 
i, en tots ells, hi surten molts topònims essent la seva data l'any 12. 
Més tard, saltant al segle quinzè (1490) en una reclamació de drets de molinar 
surt el nom de Llierca (in vetere molino apud rivulo Lizerca) que està recollida 
en un pergamí que estava en poder de la senyora M. a Gràcia Casolà de Teixidor, 
propietària del mas La Coromina (en el moment present s 'han produït dues 
transmissions). 
Els segles XVIII i XIX (1794, 1800...,) ens ofereixen més documents de la Vall 
del Bac; reclamacions sobre drets i primícies per part de la Mitra de Girona, re-
ferides a una plana i, en quin text, veiem el nom de Llerca com a un dels seus lí-
mits. Aquests documents són còpies existents a l'arxiu de l 'a juntament de Cam-
prodon en camí de classificació. El seu coneixement, me'l feu possible el senyor 
rector de Vilallonga de Ter mossèn Julià Pascual. Hem d'esmentar que també 
aquestes terres a que fan referència i dades, he començat per la part alta de la 
vall. Els de la Casanova o Canova comencen al 1868; els de l 'Apaidor al 1872; 
els de patrimoni del Sr. Antoni Sastregener i Morer de Girona, avui formant 
part de patrimoni dels Srs. Llongarriu al 1868; de La Torra, el Quer i Lloganya 
en trobem molts en dades diferentes; la Coromina (amb els masos Marrac i Boi-
xadelles) es migpartida pel riu Llierca; el cas de cal Farré és molt curiós; com-
post de dues peces, la designació registral posa el Llierca com a límit del migdia, 
és estrany que el seu propietari el Dr. Joaquim Danés i Torras també incorre-
gués en el mateix errament en les seves obres essent la persona adient per desfer-
lo. Ell utilitza el terme Lliercó que no sé d'on el treu, jo no l 'he trobat enlloc. 
Deixant el terme municipal de Vall de Bianya, entrem al d'Oix, avui Monta-
gut, on es troba Cal Quic, el Forn de Toralles, la Ferreria on aquest nom figura 
en els seus documents. Dintre la plana d'Oix sols tinc referència de plana llerca-
na on està edificada la casa nova del Vilar. 
Si fem esment de publicacions aparegudes en el transcurs del segle passat, no 
podem oblidar el Diccionario Geográfico Madoz, editat a Madrid l'any 1848 i 
La Vuelta a España, viaje histórico, geográfico, científico, recreativo, pintoresco 
i popular de España, editat a Barcelona l 'any 1855; l 'Enciclopèdia Espasa més 
pròxima als nostres dies. Totes elles donen suport a la meva opinió. 
Conclusió 
Aquesta successiva freqüència del nom Llierca o Llerca en els documents i tí-
tols de propietat, així com en les obres esmentades, no és una improvització ca-
sual sinó que obeeix a un anomenament definit, utilitzat i clar del corrent d'ai-
gua, d'aquest riu des del collet de Sant Pau de Segúries o del Mariner on neix, 
travessant les valls del Bac i Oix, abans de juntar el seu caudal al de les que esco-
rren les de Rocabruna, Beget i Salarça. La de Sant Aniol se li juntará després. 
Tots els testimonis són anteriors al moment , que sense oferir cap raó fonamenta-
da i per tant vàlida, es va a començar a donar erròniament el nom de Llierca a 
una ribera o riu diferent de la real i veritable i que s'estèn per una part ben con-
creta en quan a la seva nomenclatura des del seu naixement i devallament, fins 
al que tothom admet com a Llierca, el bocí que comprèn del molí d 'En Galce-
ran fins al Fluvià. El primer tram és gairebé el doble de llarg que el segon. 
És evident que el desconeixement dels esmentats documents, fou el que mo-
gué atribuir el neixement al punt que es considerava més alt de la seva conca. A 
partir doncs del Sr. Botet i Sisó tots seguiran el seu punt de vista. Ho veiem en 
El «Pirineu Català» de Cèsar A. Torras, en la Divisió comarcal de Catalunya de 
Josep Igésies,. en l 'Alta Garrotxa de Girona i Casagran, en la Geografia de Cata-
lunya de Ed. Aedos, en les Terres Catalanes de Pere Blasi, en totes les obres de 
Joaquim Pla i Cargol, La Gran Enciclopèdia Catalana més actualitzada i curada 
pels seus col·laboradors situa el riu Llerca a la unió de les riberes d'Oix i Beget, 
posició que s'acosta més a la realitat però que encara no és del tot correcta; a les 
fulles cartogràfiques hi trobem el criteri anterior. 
Aquesta tasca ha estat possible al poder recollir dades ben identificables, el 
que ens permetrà portar a terme esmenar el dit fins ara i situar el jaç exacte del 
Llierca del naixement fins on vessa les aigües al Fluvià. 
El revisar tot aquest material que he tingut a la mà (des de la confirmació de 
béns a favor del monestir de Sant Pere de Besalú al segle desè, fins una escriptu-
ra actual signada pel notari d'Olot senyor Francesc de P. Llach i Puig), m 'ha 
portat a l 'afirmació definitiva de que el riu Llerca no neix a coll Prugent, sinó 
baix o sota el collet de Sant Pau de Segúries o del Mariner, segueix les valls del 
Bac, Oix, recull aigües del terme de Beget (riberes de Beget i Salarça) a l'estret 
d'Escales' i, més avall, les de la ribera de Sant Aniol d'Aguges, prop del molí 
d 'En Galceran, fins al seu vessament al Fluvià. 
El que hagi exposat aquesta afirmació corregint la hipòtesi del Sr. Botet i Sisó, 
no vol dir que la seva obra deixi de merèixer una bona opinió, ans al contrari, 
puix que d'haver conegut els documents al·ludits, no hauria arribat a una con-
clusió que no s'ajustava a la realitat. La meva exposició ve a aclarir i precisar 
l 'emplaçament del Llierca, de cap manera a restar admiració a la tasca realitza-
da pel benemèrit historiador. 
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